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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-188-97 
(J-174-94 UTGÅR) 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 •Telefax 55 23 80 90 ·Tlf. 55 23 BO OD 
Bergen, 3.10.1997 
HYÆW 
FORSKRIFT OM OPPHEVING AV FORSKRIFT OM UTFORMING OG INNMONTERING 
AV SORTERINGSRIST I REKETRÅL. 
Fiskeridirektøren har den 3. oktober 1997 i medhold av § 3 i Fiskeridepartementets forskrift av 
10. oktober 1989 nr. li 03 om maskevidde, bifangst og minstemål m.v. i trålfiske etter reker og 
sjøkreps, § 6 i Fiskeridepartementes forskrift av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og 
minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard og § 6 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 21. september 1994 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards 
territorialfarvann og indre farvann bestemt: 
I 
Fiskeridirektørens forskrift av 13. november 1992 om utforming og innmontering av 
sorteringsrist i reketrål oppheves. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
Bergen, 9.10.1997 
HY/IMS 
INFORMASJON 
I J-melcling m. J-188-97 om 
FORSKRIFT OM OPPHEVINGA V FORSKRIFT OM UTFORMING OG INNMONTERING 
AV SORTERINGSRIST I REKETRÅL 
er det oppgitt at J-melding m. 174-94 utgår. Denne forskriften er allerede opphevet, og det er J-
175-94 som utgår. 
Fiskeridirektøren vil imidlertid gjøre oppmerksom på at gjeldende FORSKRIFT OM 
UTFORMING OG INNMONTERING AV SORTERINGSRIST I REKETRÅL er fastsatt 21. 
mars 1997 og har J-meldingsm. J-46-97. 
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